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Membudayakan penjagaan alarn sekitar kepada warga kampus
, ,
Oleh JUANI MUNIR ABU BAKAR
pengarang@utusan.com:my
untuk meningkatkan tahap kadar
kitar semula itu kepada sebanyak
22 peratus menjelang 2020.










~~~NrER'AN KESEJAHTERAAN s~~~:~Sehubungan itu,











senian Sultan Salahuddin Abdul
Aziz Shah, Vniversiti Putra Ma-
PUTRAJAYA 24 MEl - Rata-rata
rakyat Malaysia menghasilkan
38,000 tan sampah '
setiap hari sekali gus
menunjukkan kira-











Buat masa ini, ha-
nya 17.5peratus dari-
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Kita mahu wujudkan budaya
ini di peringkat IPT,sekiranya
mereka dibudayakan lebih
awal, saya percaya mereka
akanmeneruskan amalan





Perumahan dan Kerajaan Tempatan





Peru mahan dan Kerajaan Tern-
patan, Datuk Mohammad Men-
tek berkata, konvensyen yang
dijangka disertai kira-kira
3,000 pelajar dan warga insti-
tusi pengajian tinggi (IPT) me-
rupakan satu usaha bagi mewu-
judkan kesedaran kelestarian
kampus hijau bermula di pe-
ringkat generasi muda.
, Katanya, usaha ini bagi
menggalakkan pelajar IPT me-
laksanakan pembudayaan men-
jaga alam sekitar khususnya
dari segi pengurusan sisa pe-:
pejal.
"Kita mahu wujudkan bu-
daya ini di peringkat IPT, sekira-
nya mereka dibudayakan lebih
awal, saya percaya mereka akan
\ meneruskan amalan murni ini
sehingga melangkah ke alam
pekerjaan. .
"Diharapkan usaha ini dapaf
melonjakkan pengetahuan dan
kesedaran pengurusan sisa pe-














sefahaman ant a r a
SWCorp dan IPT serta pengik-
tirafan kelestarian kampus hijau .
, 2017.
. "Paling menarik adalah









raku Bersih yang merupakan
aplikasi telefon bimbit yang
berperanan bagi memudah-
kan komuniti memperoleh in-
formasi berkaitan program kitar
semula di kawasan berhampiran.
"Selain itu, satu MoV bersama
beberapa IPTAbakal dimeterai
bagi tujuan kerjasama dalam se-
barang kajian dan program ke-
sedaran seperti simposiurn dan
latihan berkaitan pengurusan sisa




itu, Anugerah Kursi Tan Sri Dr.
Ali Hamsa diwujudkan sebagai
satu inisiatif SWCorp untuk me-
mantapkan penerapan budaya
penjagaan alam sekitar dalam
kalangan warga kampus, .
'Katanya, sebanyak 20 uni-
versiti awam (VA) terlibat da-
lam penilaian anugerah itu ter-
masuk dari segi pengangkutan,
penjimatan guna tenaga, ama-
Ian kitar semvla dan penyelidi-
kan. .'
"VA yang berjaya di peringkat
penilaian akan diberikan Anuge-
rah Kursi Tan Sri Dr. Ali Hamsa
yang akan disampaikan oleh Ke-
tua Setiausaha Negara itu pada ,
majlis perasmian konvensyen .
tersebut.
"Transforrnasi ' Perbadanan
Pengurusan Sisa Pepejal dan
Pembersihan Awam yang meru-
pakan brain child daripada Tan
Sri Dr. Ali Hamsa diharapkan
melalui anugerah ini, dnisiatif be-
liau itu akan dapat dikernbangkan
dan diperkasakan melalui kajian-
kajian yang dibuat oleh VA yang
berjaya ini. '
"VA yang terpilih akan me-
nerima geran penyelidikan se-
lama tiga tahun berjurnlah
RM300,000:' katanya.
Mohammad juga berharap
konvensyen itu dapat memupuk
semangat cintakan alam sekitar
menerusi pengetahuan penguru-
san sisa pepejal dalam .kalangan
rakyat Malaysia.
"Para pelajar dan ilmuwan per-
lu jana idea dan memberi sum-
bangan fikiran kepada kerajaan
dalam menjadikan Malaysia seba-
gai sebuah negara bersih, indah
dan sejahtera.
"Kita mesti membentuk pern-
budayaan pengurusan sisa pe-
pejal mengikut acuan negara ini,
sehubungan itu, idea bernas da-
ripada rakyat amat diperlukan
dalam soal ini," katanya.
